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●衛生学講座  Department of Oral Health
1. 所属構成員等
教 授 八重垣  健, 福田雅臣
准 教 授 田中とも子
助 教 Hiromi Yagi Mendoza（4月～12月）
客 員 教 授 佐藤勝弘, 一宮頼子, 長谷川嘉一
非常勤講師 鴨田博司, 西田良和 , 市川信一, 坂口武洋, 坂口早苗, 松丸二郎, 小黒　章, 岩
上智彦, 本間篤子, 鴨井初子, 加賀美毅樹, 合地俊治, 新原英嗣, 弥郡彰彦, 奥平
晴子, 福井直人, 中曽根いずみ , 佐藤裕司, 岩上徳志, 岡田実緒，小倉喜一郎
事 務 職 員 荒木萌花
2. 研究テーマ
1) ヒト歯髄幹細胞からの臓器分化と再生医療   Regenerative Medicine :
differentiation protocols of dental pulp stem cells to several organs.
2) 小児の生活習慣病予防のためのヘルスプロモーション  Health promotion for
preventing life style disease in children.
3) 学校保健研究  Study on school health.
4) 硫化水素の発癌性・歯周病原性・細胞分化誘導に関する研究  Study on
carcinogenesis, periodontal pathogenesis and cell differentiation of
hydrogen sulfide.
5) 骨芽細胞・破骨細胞の情報伝達機構におよぼす硫化水素の影響  Effect of
hydrogen sulfide on signal transduction mechanisms of osteoblastic and
osteoclastic cells.
6) 口臭治療法開発に関する研究   Study on the development of halitosis
treatments.












1) 八重垣  健，アメリカ歯科医師会科学顧問留任.
2) 八重垣  健，University of British Columbia, 歯内療法学主任・Markus
Haapasalo教授と歯髄幹細胞分化の共同研究を継続している.
7. 外部・学内研究費
1) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018
年～2021年, 歯周炎の初期臨床モデル：歯肉溝フローラコントロールによる歯周炎




1. 1) 八重垣　健 (分担執筆) : 第1章 総論 １ 口腔衛生学の定義, 24-27, 松久保
隆，八重垣　健，前野正夫，那須郁夫，小町崎明，杉原直樹，福田雅臣，川戸貴
行，有川量崇［監修］, 口腔衛生2020, 一世出版, 東京, 2020, ISBN 978-4-
87078-193-1.
2) 八重垣　健 (分担執筆) : 第４章 疾病リスク評価と保健指導のための基礎事項
４バイオフィルム, 128-134, 松久保　隆，八重垣　健，前野正夫，那須郁夫，小
町崎明，杉原直樹，福田雅臣，川戸貴行，有川量崇［監修］, 口腔衛生2020, 一世
出版, 東京, 2020, ISBN 978-4-87078-193-1.
3) 八重垣　健 (分担執筆) : 第５章 歯科の二大疾患 １ 病院論, 152-163, 松久
保　隆，八重垣　健，前野正夫，那須郁夫，小町崎明，杉原直樹，福田雅臣，川戸
貴行，有川量崇［監修］, 口腔衛生2020, 一世出版, 東京, 2020, ISBN 978-4-
87078-193-1.
4) 八重垣　健 (分担執筆) : 第７章 口腔状態と口腔機能の評価と指標 ５ 保健行
動とその評価, 212-218, 松久保　隆，八重垣　健，前野正夫，那須郁夫，小町崎
明，杉原直樹，福田雅臣，川戸貴行，有川量崇［監修］, 口腔衛生2020, 一世出
版, 東京, 2020, ISBN 978-4-87078-193-1.
5) 八重垣　健 (分担執筆) : 第８章 歯科疾患の予防法 11 診療室での予防プログ
ラム, 315-322, 松久保　隆，八重垣　健，前野正夫，那須郁夫，小町崎明，杉原
直樹，福田雅臣，川戸貴行，有川量崇［監修］, 口腔衛生2020, 一世出版, 東京,
2020, ISBN 978-4-87078-193-1.
6) 八重垣　健 (分担執筆) : 第10章 公衆衛生活動 ６ 国際協力, 418-427, 松久
保　隆，八重垣　健，前野正夫，那須郁夫，小町崎明，杉原直樹，福田雅臣，川戸
貴行，有川量崇［監修］, 口腔衛生2020, 一世出版, 東京, 2020, ISBN 978-4-
87078-193-1.
2. 1) 福田雅臣 (分担執筆) : 第10章 公衆衛生活動 ２ 学校保健, 366-377, 松久保
隆，八重垣　健，前野正夫，那須郁夫，小町崎明，杉原直樹，福田雅臣，川戸貴
行，有川量崇［監修］, 口腔衛生2020, 一世出版, 東京, 2020, ISBN 978-4-
87078-193-1.
2) 福田雅臣 (分担執筆) : 第10章 公衆衛生活動 ３ 産業保健, 378-390, 松久保
隆，八重垣　健，前野正夫，那須郁夫，小町崎明，杉原直樹，福田雅臣，川戸貴
行，有川量崇［監修］, 口腔衛生2020, 一世出版, 東京, 2020, ISBN 978-4-
87078-193-1.
3) 福田雅臣 (分担執筆) : 第10章 公衆衛生活動 ５ 障害者保健, 405-417, 松久
保　隆，八重垣　健，前野正夫，那須郁夫，小町崎明，杉原直樹，福田雅臣，川戸
貴行，有川量崇［監修］, 口腔衛生2020, 一世出版, 東京, 2020, ISBN 978-4-
87078-193-1.
4) 福田雅臣 (分担執筆) : 第12章 環境と健康 7～11, 482-487, 松久保　隆，八
重垣　健，前野正夫，那須郁夫，小町崎明，杉原直樹，福田雅臣，川戸貴行，有川
量崇［監修］, 口腔衛生2020, 一世出版, 東京, 2020, ISBN 978-4-87078-193-1.




2) 福田雅臣 (分担執筆) : 第2章 第７節 食育を推進する歯・口の健康づくり,
57-60, 井上美津子，尾崎哲則，柏原聖子，高橋雅恵，柘植紳平，根岸　淳，福田
雅臣，丸山洋生，安井利一［監修］, 「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健




1) 福田雅臣: 思春期の歯科的注意点 ～思春期という視点での歯科保健活動の展開







礎的研究３. 口腔衛生学会雑誌, 2019; 69増刊号: 166.
2) 福田雅臣，伊井久貴. フッ化物配合歯磨剤の適正使用量に及ぼす影響 その４ 市販
歯磨剤について. 口腔衛生学会雑誌, 2019; 69増刊号: 173.
3) 川戸貴行，福田雅臣，田中英一，武井典子，柘植紳平. 私立高等学校における歯科
保健活動状況に関する研究 その１ アンケート調査結果の概要，. 口腔衛生学会雑







日本公衆衛生学会雑誌, 2019; 69増刊号: 478.
6) 福田雅臣，川戸貴行，高田　靖，山本秀樹，勝俣正之. 口腔保健活動における口腔
満足度調査の有用性に関する研究. 日本公衆衛生学会雑誌, 2019; 69増刊号: 479.
7) 稲田　諒，ヤギ メンドウサ ヒロミ，富永徳子，中原　貴，里見貴史，八重垣
健. ヒト歯髄幹細胞由来「再生膵島様組織」の移植：糖尿病治療の前臨床研究. 日





1) 福田雅臣: 全世代におけるフッ化物応用とカミング３０, 令和元年度青森県歯科保
健指導者講習会, 青森市 (2019年10月18日)．
2) 福田雅臣: 再考，むし歯予防と“フッ化物＆代用甘味料”, 相模原市乳幼児歯科健
診事業講演会, 相模原市 (2020年2月20日)．
H. その他の出版物
1) 八重垣　健，福田雅臣，田中とも子: 令和元年度衛生・口腔衛生学実習書, , 一世
出版, 東京, 2019, 松久保　隆，八重垣　健，前野正夫.
